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L’entrevista segueix l’estructura del monòleg sobre “Les set edats de l’home” que recita el personatge de Jaume 
a l’obra Al vostre gust, de William Shakespeare, i que comença dient: “Tot el món és un escenari, i tots, homes i 
dones, no són més que actors...”. Així fem un recorregut per la trajectòria teatral de Salvador Fité, focalitzant els 
llocs, els fets i les persones que, en cada etapa de la seva vida, han anat marcant el camí d’aquest imprescindible 
home de teatre sabadellenc. 
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La història del teatre sabadellenc dels últims seixanta 
anys té un repartiment extraordinari, amb molts noms 
remarcats en negreta per la forta petjada que han deixat 
damunt dels escenaris i al cor de molts espectadors. 
Encapçala aquest admirat repartiment un grup de pro-
tagonistes, entre els quals destaca Salvador Fité i Bor-
gunyó, peça clau de Palestra i ànima d’incomptables i 
reeixits esdeveniments teatrals de la ciutat. 
La seva biografia artística és tan extensa que és 
impossible encabir-la en aquesta entrevista. Però, per 
sort, Shakespeare omnipotent ens ofereix una bona 
opció per mitjà del seu famós monòleg sobre “Les set 
edats de l’home1,” que comença així: 
“Tot el món és un escenari, 
i tots, homes i dones, no són més que actors; 
cadascú amb les seves entrades i sortides, 
i un, mentre va vivint, hi va fent molts papers. 
Set edats són els seus actes...”
Gràcies al monòleg, doncs, podrem focalitzar els llocs, 
els fets i les persones que, en cada etapa de la seva 
vida, van anar marcant el camí d’aquest imprescindible 
home de teatre sabadellenc. Atenció: s’aixeca el teló!
Salvador Fité, un comediant versàtil i tenaç
Obra en 7 actes... i un epíleg
Primer l’infant, plorant i bavejant 
als braços de la dida... 
A.F.: Vas néixer a Sabadell el 20 de gener de 1931. A 
la nit! Justament a l’hora que eixams de sabadellencs 
enganxats a la mel del teatre trepitjaven escenaris lo-
cals per assajar les representacions que oferien re-
gularment	 a	 la	 ciutat.	 Tenies	 familiars	 aficionats	 al	
teatre?	Alguna	influència	directa?
S.F.: Una era el meu oncle Jaume Giralt, primer 
galant de la Companyia Carbonell. Ell ja em parla-
va de teatre i va ser qui em va deixar les primeres 
obres que vaig llegir. I l’altre gran puntal, del qual ho 
vaig absorbir tot, va ser el senyor Francisco Fortuny, 
molt aficionat al teatre, que tenia una gran col·lecció 
d’obres que em deixava per llegir. 
A.F.: I quin és el primer record que tens com a 
espectador? 
S.F.: Als nou anys, en un festival de fi de curs dels 
Maristes. Es presentaven escenes diferents i al final 
una obra que es deia Nobleza y patriotismo. I em va 
impressionar molt! 
Després el noiet amb la cartera, 
cap a escola...
A.F.: Amb deu anys vas entrar als Salesians d’Horta 
per fer el batxillerat elemental, que et va permetre in-
gressar directament a l’Escola de Pèrits de Terrassa. 
I resulta que aquells cinc anys, a més dels estudis, van 
ser per a tu una immersió total en el teatre, oi?
S.F.: El teatre ha estat sempre una eina fonamen-
tal en l’educació formativa dels Salesians. Al col·legi 
hi havia la seva famosa i divulgada Galeria Teatral 
Salesiana que recollia moltes obres, perquè allà hi es-
tàvem interns d’octubre a juny i cada cap de setmana 
fèiem una obra de teatre diferent, d’aquella col·lecció. 
La casualitat va ser que a l’arribar allà vaig saber 
que preparaven precisament Nobleza y patriotismo i 
em feia molta il·lusió sortir-hi, però no m’atrevia a 
demanar-ho al padre que la dirigia. Per sort, un meu 
amic li ho va fer saber i em van donar un dels papers 
de ‘fletxes i pelayos’. A partir d’aquí ja vaig anar-hi 
participant sovint. 
A.F.: I aviat devies destacar, perquè t’escollien 
per recitar poesia a les Festes de San Juan Bosco 
i vas ser lector habitual del menjador. Va ser allà, 
doncs, que se’t va clavar el verí del teatre. Tal com ho 
demostra una anècdota...
S.F.: Ah, sí... És que m’agraden molt els escena-
ris i si no podia sortir d’actor feia de tramoista o de 
guarda-roba i allà m’hi passava hores. I un dia vaig 
arribar tard a classe i el padre em va preguntar on era 
i li vaig dir que al teatre acabant d’enllestir una cosa. 
I enlloc de renyar-me, em va dir: “A ti, Fité, te vamos 
a montar la cama en el escenario para que no tengas 
que subir y bajar tantas veces”.
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1  “Les 7 edats de l’home”. Monòleg de Jaume a Al vostre gust, de 
W. Shakespeare (acte 2., esc. 7).
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Després, l’enamorat, 
sospirant com un forn... 
A.F.: L’estimada Talia, musa del teatre... Com et porta, Ta-
lia,	fins	al	Quadre	Escènic	de	la	Puríssima,	als	vint	anys? 
S.F.: A través de l’Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios. Perquè, quan ja estudiava a Terrassa, vam 
programar una sèrie d’actes amb els estudiants de 
Barcelona per celebrar Sant Tomàs de Aquino. I el 7 
de març de 1949, al Teatre Alcázar i dirigits pel sen-
yor Gil, nosaltres vam fer La casa de la Troya i els de 
l’Escola de Comerç van fer 3... i no res, una peça curta 
en què sortia el Ramon Ribalta. Allà el vaig conèixer. 
I a través del Xavi Sallent em va animar a anar amb 
ells al Quadre Escènic. 
A.F.: Quin va ser el teu primer paper?
S.F.: El 8 de desembre d’aquell mateix any vaig 
debutar fent de criat en una obra en vers que es deia 
Londres 1850. Només deia una frase: “Los señores de 
Pope”. El segon paper va ser a La Ventafocs, fent d’un 
figurant del ball que passa per allà i trepitja el ventall 
d’una germanastra. Així vaig començar. Però al costat 
hi tenia Miquel Viadé, les germanes Forrellad... i, da-
vant, el senyor Gallemí, un somni per a mi. 
A.F.: Sí, el director del Quadre Escènic era Enric Ga-
llemí, de qui molts actors i directors d’aquella generació 
Fotografia 1. Salvador Fité assegut al banc del jardí de la casa d’Anton Txékhov (a Ialta, Crimea) convertida actualment en Museu de l’escriptor.
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parleu amb autèntica devoció. Per què era tan especial? 
S.F.: Era un mestre. Perquè normalment no existia 
la figura del director, ni en les companyies d’aficionats 
ni en les professionals. El primer actor era el que diri-
gia. En canvi, el senyor Gallemí, amb la seva visió des 
de fora, va donar un to especial i un mestratge al grup. 
Era molt sensible i marcava molt bé el paper, amb les 
pauses adequades, la situació... El seu teatre era molt 
diferent del de la resta d’aficionats.
A.F.: Allà debutes com a actor, sense la més míni-
ma intenció de dirigir, m’imagino... 
S.F.: Ni pensar-ho! Però un dia el Josep Alguer-
suari, que era el president, va suggerir que compar-
tíssim la direcció el Ramon Ribalta i jo amb el senyor 
Gallemí, perquè s’anava fent gran i la feina de direc-
ció era de molta envergadura, amb tants muntatges 
com fèiem. De fet, el desencadenant van ser els Fes-
tivals d’Estiu a la Salut, perquè havíem de preparar 
dues obres alhora. Poc després, el senyor Gallemí es 
va ferir, i ja vam continuar el Ramon i jo com a direc-
tors habituals del Quadre Escènic, a vegades també 
amb Joaquim Gil, Francesc Ventura i altres.
A.F.: El teu nom es relaciona sovint amb la di-
recció, però també tens un suculent currículum com 
a actor i vas recollir bones crítiques ja de bon co-
mençament, com ho demostra aquesta del 15 d’abril 
de 1952 al diari Sabadell de l’obra Dos razones, de 
Lluïsa Forrellad: “Digna de ser mencionada es la in-
terpretación del ‘Dr. Cassien’ por Salvador Fité. Este 
joven actor en sus pocas interpretaciones que ha lle-
vado a cabo puede decirse que se ha situado entre los 
mejores de la localidad”. Firmat Deniel (pseudònim 
de Josep Maria Riu). 
S.F.: Vaig tenir sort, perquè després d’haver fet 
tres personatges insignificants, el senyor Gallemí em 
va donar el paper de cec del Ponç Pilat, cobrint la 
substitució de qui l’havia estrenat un any abans. I vam 
anar a un concurs de teatre amateur i em van donar el 
premi de millor actor secundari i segurament Deniel 
va voler fer referència a aquell paper. 
A.F.: El cas és que destacaves com a actor. A què 
creus que era degut?
S.F.: M’agradava molt estudiar-me bé el paper, 
llegir-me tota l’obra, entendre el personatge i el que 
explicava l’argument, cosa que, de fet, no era habitual 
en la majoria d’actors. Ells solien aprendre’s única-
ment les seves rèpliques per mitjà dels caudals2 amb 
el text parcial de l’obra i estaven atents a l’apuntador, 
que els indicava les entrades. A vegades ni sabien de 
què anava l’argument! 
A.F.: Dins d’aquesta etapa és imprescindible par-
lar de Ponç Pilat. Per què va esdevenir un fenomen a 
Sabadell i va tenir tan ressò fora muralles? 
S.F.: Va ser una obra diferent de totes. Per l’original 
plantejament de mostrar la passió des del punt de vista 
de Ponç Pilat i per la posada en escena... Per exemple, 
per al viacrucis fèiem unes projeccions amb un mirall 
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2  Caudal: Exemplar d’una obra que conté, exclusivament, la part 
de text que correspon a un sol actor o actriu.
Fotografia 2. Salvador Fité interpretant el personatge d’El Cec a l’obra 
Ponç Pilat, de Francesca Forrellat, pel qual va obtenir el premi de millor 
actor secundari l’any 1952.
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contra el decorat i es veien passant els soldats amb la 
llança i Jesús amb la creu. I vam fer servir un focus, 
que va ser el primer que hi va haver en un teatre de 
Sabadell, per il·luminar les mans que es renta Ponç Pi-
lat, que gràcies al focus s’anaven tenyint de vermell. 
També hi havia una transparència sorprenent al final 
de l’obra, en què apareixia Jesús a la creu, amb la seva 
impactant frase final: ‘Pare, perdona’ls, que no saben 
el que fan’. Era impressionant.
Després el soldat...
A.F.: Durant l’etapa del Quadre Escènic va venir la 
mili, en el teu cas ‘milícies’ per no interrompre els 
estudis d’enginyer mecànic. I a Ceuta precisament, 
en els sis mesos de pràctica com a Alferez de Comple-
mento,	l’any	1951,	comences	la	primera	col·lecció	de	
teatre, que va arribar als 728 títols, i és el fons de la 
teva impressionant biblioteca teatral. 
S.F.: De fet, del senyor Fortuny vaig heretar molts 
més volums de l’Escena Catalana, que era una revista 
que sortia abans de la guerra, amb totes les obres de 
Guimerà, Sagarra, Ignasi Iglesias, Folch i Torres... Però 
a Ceuta teníem dret a anar al Casino Militar, on hi ha-
via una biblioteca, i allà rebien la nova Revista Teatro i 
hi anava sovint a llegir les obres que anaven publicant 
mensualment. Allà també vaig descobrir que acabava 
de sortir aquesta col·lecció “Teatro”, de l’editorial Es-
celicer, i m’hi vaig subscriure a partir del número 2, 
perquè publicaven les obres acabades d’estrenar a Ma-
drid i allò m’interessava i m’actualitzava. 
A.F.: En aquell moment ja formaves part del co-
mitè de lectura del Quadre Escènic. Com funcionava 
l’equip? 
S.F.: Cadascú aportava propostes, en fèiem una 
llista i les discutíem. Inacabablement! Ens agrada-
ven totes... les bones. Encara guardo llistes, amb les 
anotacions. Però era difícil escollir, perquè depenia 
de l’obra que s’havia fet abans o de si podíem tenir 
el repartiment que calia... Per exemple, una vegada a 
tots ens agradava Diálogos de Carmelitas, però no te-
níem prou noies. Muerte de un viajante passava d’un 
any a l’altre pel protagonista. Recordo especialment 
haver suggerit Nuestra ciudad i La vida és sueño, que 
es van acceptar de seguida i van ser dues obres molt 
importants dins del grup.
Després ve l’adult...
A.F.: És l’època brillant de Palestra, un grup de 
referència admirat arreu del país. Va néixer l’octubre 
de 1956 i es presentava així a través del diari Saba-
dell: “La Sección Teatral del Centro Parroquial de la 
Purísima Concepción saluda al público sabadellense 
bajo su nuevo nombre artístico Palestra, con el que 
se propone superarse en su afán por ofrecerle las me-
Fotografia 3. Escena Nit de Nissan, de l‘obra 
Ponç Pilat, de Francesca Forrellad (51 repre-
sentacions entre 1951 i 1956). D’esquerra a 
dreta: Rafel Alsina, Joan Bielsa, Francesca 
Forrellad, Rosa Artigas, Neus Serena, Lluïsa 
Forrellad, Pepita Domínguez, Miquel Viadé, 
Joan B. Trabal.
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jores obras clásicas y modernas, perseverando en su 
inquietud por elevar la calidad y el nivel artístico del 
Teatro actual”. 
S.F.: De fet, això ho vaig escriure jo. És que, 
quan vaig entrar a la Puríssima el Josep Alguersuari 
em va dir que m’havia de cuidar de la propaganda i 
això em va agradar molt. A Palestra ho vaig conti-
nuar fent sempre. 
A.F.: En què va ser innovador, Palestra?
S.F.: Va obrir moltes finestres. En general als co-
mediants els agrada fer comèdies i presentar obres que 
han tingut èxit. En canvi, nosaltres llegíem més, bus-
càvem què es feia a Madrid, a Londres, a l’Argentina... 
Ens nodríem de tot el que hi havia. Vam portar el teatre 
sud-americà, que aquí no s’havia fet mai, com El de-
lantero centro murió al amanecer, que era una obra 
molt impactant. I Una libra de Carne, El Proceso de 
Jesús, que era italiana, Todos eran mis hijos, d’Arthur 
Miller, que va ser estrena a Espanya, La prisión… 
A.F.: Parlem d’un grup amb rigor professional 
però	integrat	per	amateurs.	Quins	oficis	compartien	
escenari?
S.F.: Tots! El senyor Gallemí era barber, per 
exemple. El Moisès Alguersuari, fabricant. El Josep 
Alguersuari, comercial de teixits. El Ramon Ribalta 
venia carbó i a casa seva venien ous. El Josep Ca-
marasa era mecànic. La Conxita Domènech era infer-
mera. La Carme Rocabruna, modista. El Miquel Via-
dé era representant d’una empresa de construccions 
metàl·liques. El Sebastià Sellent viatjant...
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Fotografia 4. La mare coratge i els seus fills, de Bertold Brecht, dirigida per Salvador Fité, l’any 1972, amb Palestra. D’esquerra a dreta: Josep M. 
Company, Concepció Domènech, Berta Carbonell, Joaquim Gil i Fanny Bulló.
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A.F.: A més de la diversitat de professions, devia 
haver-hi pluralitat ideològica... 
S.F.: Sí, però no hi va haver mai discussions. 
En aquest sentit, recordo que l’article primer de la 
companyia d’Els Carbonell venia a dir que “aquí 
no es parlarà mai de política ni de religió, perquè 
venim a fer teatre i el teatre és l’art que agermana 
tots els homes”. I a Palestra ho vivíem així, també. 
Com que érem de la Puríssima, tothom sabia on era. 
Només una vegada, la Teresa Torras va haver de 
renunciar a un paper perquè havia de fer de dona de 
“moral distraída” i el seu cosí va venir a dir-nos que 
aquell paper la Teresa no el faria. 
A.F.: Palestra apostava per obres arriscades pel 
que fa al contingut i això de vegades generava “polè-
mica sabadellenca”.
S.F.: Nosaltres vam introduir Buero Vallejo aquí a 
Sabadell, quan ningú sabia qui era, i gairebé vam fer 
totes les seves obres. Ara, la gran polèmica va ser amb 
El cuarto de estar, de Graham Greene, que va revolu-
cionar cel i terra. Aquí es van barrejar dues coses, per-
què se celebrava la Setmana de la Joventut organitza-
da per Acció Catòlica i nosaltres hi vam participar fent 
el El cuarto de estar, però com que estava qualificada 
Figura 5 Cartell d’una de les obres més representades 
de la Joventut de la Faràndula, La Caputxeta i el Llop, 
de Josep Vallverdú, dirigida per Salvador Fité.
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per a “Mayores, con reparos” i a molts els va semblar 
inadequat; vam rebre moltes crítiques. I a sobre, com 
que hi havia corresponsals a Sabadell dels diaris de 
Barcelona, la polèmica va sortir de la ciutat i encara 
es va fer més grossa. Fins i tot la revista Eclésia que 
es publicava a Madrid es va pronunciar. És que l’obra 
ja havia causat controvèrsia anteriorment, perquè hi 
sortia un capellà insolvent del tot, i hi ha un suïcidi 
en escena... Però, en canvi, era catòlica. Vull dir que 
el missatge era de fe! L’altra polèmica va ser amb La 
Mordaza, l’1 d’abril del 1957, ja que un actor va anar 
a avisar el rector de la Puríssima que l’obra també era 
para “Mayores, con reparos” i aleshores vam haver 
de treure una escena i posar al programa, en vermell: 
“versión debidamente revisada”. Ah, i amb Lorenzac-
cio, que s’anunciava com a “drama político”, el sen-
yor Palau, que era el cap local de premsa i ràdio del 
Movimiento, em va trucar tot esverat a Cal Baciana, 
on jo treballava aleshores, perquè havia rebut la visita 
d’un inspector de Barcelona, alarmat perquè fèiem un 
“drama político”. Li vaig aclarir que era un clàssic 
de segle xviii d’Alfred de Musset, i ja es va poder fer.
A.F.: En qualsevol muntatge, a més de l’equip ar-
tístic, hi ha persones imprescindibles per a l’èxit de la 
representació, que són les que fan el seu treball “entre 
cametes”. En el cas de Palestra, quines destacaries?
S.F.: Fonamentalment l’Antonio Pous: l’apuntador. 
Ell va ser el cervell gris des dels primers temps com a 
assistent discret i laboriós del senyor Gallemí i conse-
ller eficaç a totes les juntes, lector il·lustrat que influïa 
prudentment en la programació i en no deixar decaure 
els ànims ni el ritme dels directors. També Ramon Ri-
balta, que va començar com a electricista i va passar 
a ser actor còmic, però es va revelar com a home de 
teatre total a l’iniciar-se com a escenògraf, creant uns 
escenaris moderns i originals “estil Palestra”, sem-
pre renovats: D’El sueño de una noche de verano a 
la Salut, a La Alondra de la Casa Duran, l’FB de la 
Puríssima amb gratacels impressionants de finestretes 
retallades una a una amb “Gillette”... Ricard Massons 
figurinista exquisit i innovador, que va crear elegància 
i personalitat al vestuari del variat repertori del grup. 
Excepcional també era Francesc Torras, electricista 
enginyós i eficaç, que per vocació va esdevenir el “lu-
minotècnic” de referència. Ramon Bielsa preparant 
estris i andròmines. Francesc Ventura maquillant, As-
sumpció Grau pentinant... la llista és inacabable.
A.F.: Una altra experiència important de la teva 
història teatral va ser amb la Joventut de la Faràn-
dula, de la qual vas ser director general de 1966 a 
1977 i president de 1977 a 1981. Com vas entrar a 
formar-ne part?
S.F.: Precisament va coincidir que havia plegat 
de Cal Baciana i havia muntat el taller de Fité Cons-
trucciones Mecànicas, i només em faltava això! Però 
quan hi va entrar de president el Dr. Argemí, s’havia 
d’organitzar a Barcelona la segona edició del Congre-
so Nacional de Teatro Infantil y Juvenil i com que Sa-
badell era el bressol del teatre infantil li van encarre-
gar l’organització. I ell em va demanar un cop de mà 
per triar les obres, perquè havia anat seguint la meva 
trajectòria i li interessava el meu criteri. Amb això ja 
em vaig trobar a dintre, i després em va dir que em 
feia director general i ja hi vaig ser...
A.F.: Allà vas deixar novament la teva empremta 
en molts muntatges...
S.F.: Intentava anar posant clàssics dintre de la 
programació més... rutinària, diríem. Amb El merca-
der de Venècia, El burgès Gentilhome, La comèdia de 
l’olla, L’auca del senyor Esteve, Un barret de palla 
d’Itàlia,	El	retaule	del	flautista... I vaig estar molt or-
gullós de La Caputxeta i el llop, que va ser l’obra més 
representada de l’entitat, amb prop d’un centenar de 
bolos per tot Catalunya. Perquè tenia una escenografia 
amb rampa inclinada com a escenari i li vam donar un 
aire innovador i una agilitat, que en aquella època no 
era gaire habitual.
A.F.: I allà també vas crear el primer taller de 
teatre de la ciutat. 
S.F.: Quan va ser president el senyor Antonio 
Llonch, em va demanar que muntés una escola de 
teatre i jo li vaig dir: “Home, no sóc mestre de res, 
jo sóc manyà. M’agradaria més fer un taller”. I ara 
estic content, perquè veig que tothom parla de taller 
en referir-se a escoles de formació d’actors.
A.F.: La Joventut de la Faràndula també va tenir 
una presència important en els cicles de Teatre per a 
Nois i Noies que durant anys va presentar Cavall Fort 
al Teatre Romea de Barcelona. I aquí també hi vas te-
nir un paper important, com a enllaç i com a director.
S.F.: Va ser gràcies a l’amistat amb el Martí Olaya, 
que n’era el promotor, em va fer jurat del concurs i m’hi 
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va introduir molt. Tant ell com Josep Tremoleda -direc-
tor de Cavall Fort- estimaven i valoraven molt la tasca 
pionera de la Joventut de la Faràndula. Per a nosaltres 
va ser un bateig, una experiència molt gratificant.
La sisena edat arriba amb l’home madur...
A.F.: L’any 1984 et demanen dirigir un nou grup 
que entrava en escena, Doble Via, i per primera vegada 
en la teva trajectòria artística actues i dirigeixes a la 
vegada, segons documenta el Diari Sabadell de l’època.
S.F.: De fet, jo sóc contrari a actuar i dirigir a 
l’hora, però m’hi vaig trobar. Perquè hi havia un per-
sonatge de la meva edat que m’encaixava. Era un pro-
ductor musical, a l’obra Oblida’t dels tambors, d’Ana 
Diosdado.
A.F.: I en quin paper et sents més feliç, en el d’ac-
tor o en el director?
S.F.: El que més m’agrada és ser espectador de 
teatre bo i ben fet, que et corprengui. Però rumiant-ho 
bé, més que d’actor, que és un treball efímer, la direc-
ció és més satisfactòria, tot i no arribar mai al resultat 
somniat.
A.F.: Amb Doble Via vas exercir també de mag, 
transformant davant dels espectadors l’obra Nues-
tra ciudad, de Thorton Wilder, en una preciosa versió 
lliure totalment sabadellenca. El Diari Sabadell va ti-
tular la ressenya “El miracle Salvador Fité”. D’on va 
sorgir la idea de fer l’adaptació?
S.F.: Li ho vaig demanar al senyor Josep Torre-
lla. De fet, primer ho vaig intentar fer jo mateix, però 
hi feia entrar i sortir sempre Sabadell i ell em va dir 
que s’havia de donar a entendre, però no directament. 
Aleshores va tenir la genial idea de canviar la pro-
fessió dels protagonistes: hi va posar l’amo d’una 
fàbrica tèxtil i també el director del diari local que 
s’identificava com el Ribot i Serra, que també va ser 
director de la Caixa d’Estalvis, però sortia amb un al-
tre nom. I l’altra cosa meravellosa era que el cementiri 
es trobava a l’altra banda del riu. És a dir, que tot eren 
referències clarament sabadellenques però no dèiem 
mai el nom de la ciutat.
A.F.: L’any 1988 es diluïa Doble Via coincidint 
amb el naixement del Teatre del Sol, que va integrar 
bona part dels seus actors. Tu entre ells, formant part 
ja del seu primer repartiment, Enric IV, de Pirandello. 
I, curiosament, en aquesta etapa vas ser dirigit pel 
teu	fill	 Jordi,	que	va	compartir	amb	Ramon	Ribalta	
la direcció de diversos muntatges, en una època bri-
llant de la companyia (L’amansiment de l’harpia, El 
ventall, L’hort dels cirerers, Molt soroll per no res...).
S.F.: Em fa molta il·lusió que el Jordi hagi fruït 
també del verí del teatre. I penso que ell té un nivell 
més professional, s’ha format més, ha llegit més, ha 
vist molt més teatre... Té molta sensibilitat, talent i 
bon gust. I ha sabut captar molt bé tant el que s’ha de 
fer com el que no has de fer mai. Li auguro un camí 
venturós, que en teatre mai és fàcil.
A.F.: Una curiositat d’aquells temps va ser el 
Grup Oberammergau. Sabadellencs voltant per Eu-
ropa i els Estats Units, per assistir a esdeveniments 
teatrals de renom, amb Salvador Fité de guia. 
S.F.: És que és molt maco compartir el que a tu 
t’agrada amb els amics. Van ser catorze anys, i sempre 
l’objectiu era anar a veure un espectacle concret. Vam 
començar amb la Passió d’Oberammergau, i d’aquí 
ve el nom del grup. També vam anar a Stratford a 
veure un Romeo i Julieta molt modern, El fantasma 
de l’Òpera a Nova York, al Festival de Bregenz, al de 
Wagner a Bayreuth... I quan feia deu anys, com que 
es tornava a representar la Passió a Oberammergau 
i els vam fer saber que el nostre grup portava el seu 
nom, com a deferència ens van donar l’oportunitat 
de fer la reserva d’entrades amb antelació. I un cop 
allà ens va rebre a l’Ajuntament un representant de 
l’alcalde, perquè ell estava de vacances, i nosaltres 
li vam regalar el llibre Sabadell,	 perfil	 nocturn, de 
l’Albert Estrada i fotografies de Moisès Serra, que 
els va enamorar.
I la darrera escena d’aquesta història 
tan notable...
A.F.: De sobte t’arriba un nou paper per interpre-
tar, el de “memòria històrica del teatre sabadellenc”, 
podríem dir-ne. Fruit del qual són, de moment, dues 
publicacions relacionades amb el teatre sabadellenc: 
El quadern de la Fundació Bosch i Cardellach titulat 
El quadre escènic de la Puríssima, després Palestra i 
el llibre De comèdies i comediants, editat per la Fun-
dació Ars). Com va ser que t’aventuressis en aquesta 
nova faceta? 
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S.F.: Em van demanar que organitzés quatre ses-
sions monogràfiques sobre el teatre sabadellenc per a 
les Aules de la Gent Gran, però cada vegada tinc més 
pànic a parlar en públic i vam quedar que almenys els 
faria els guions. I al començar a buscar informació, que 
de fet molta ja la tenia recollida, vaig pensar que pràc-
ticament ja sortia el llibre, afegint-hi el material que te-
nia de la ponència sobre Palestra que vaig presentar a la 
Bosch i Cardellach, quan em van fer membre numerari. 
A.F.: Quines aportacions interessants ofereixes 
amb aquests dos treballs? 
S.F.: Que Sabadell és una ciutat única quant a tra-
dició teatral, amb aquest gruix de gent que ha sorgit 
a cada generació. La primera dada sorprenent és que 
l’any 1623, quan Sabadell no tenia ni dos mil habi-
tants, ja hi ha un grup de teatre, que almenys devien 
ser quinze o vint. Però és que sempre! Als quarters 
de la plaça... I quan els cremen els quarters a la reti-
rada dels francesos se’n van a fer teatre dins d’unes 
cases que estaven construint en un carrer que encara 
no tenia nom i ara és el carrer de les Comèdies. En 
un moment determinat hi ha trenta-cinc grups! I en 
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Figura 6. Cartell de l’adaptació que va fer Josep 
Torrella de l’obra de Thorton Wilder amb l’skyline de 
Sabadell realitzat per Agustí Masvidal. Presentada 
l’any 1985 pel grup Doble Via, amb direcció de 
Salvador Fité, que també hi interpretava el paper 
de narrador. 
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moltes cases particulars i molts cafès es feia teatre. El 
que més m’ha sorprès, i de fet és el fruit del llibre, és 
recollir tot aquest caliu que hi ha aquí dintre, de gent 
de teatre, preguntant-me què és el que busca la gent en 
fer teatre. Alguna cosa ha de tenir! 
A.F.: A més de ser tu mateix un valuós testimoni 
directe de grans esdeveniments teatrals sabadellencs, 
els	teus	arxius	guarden	memòria	fidel	de	la	teva	tra-
jectòria,	 amb	 fotografies,	 articles	 i	 crítiques,	 pro-
grames i molts documents interessants. Un d’entra-
nyable, per cert, és el caudal del teu primer paper al 
Quadre Escènic, a Els pastorets del Nadal del 1951. 
Has	pensat	mai	a	escriure	l’autobiografia?
S.F.: Noooo! M’agradaria poder deixar ben docu-
mentada, al detall, la trajectòria de Palestra o recollir 
les moltíssimes anècdotes que hem viscut als esce-
naris, algunes molt divertides... Anys enrere també 
havia pensat fer-ho del grup Oberammergau, perquè 
si el teatre agrupa a tots els “Dios los cría y ellos se 
juntan” un autocar imagina’t si dóna de si, amb totes 
les reaccions de la gent! 
A.F.: Sembla que, a més del Jordi Fité com a di-
rector escènic i traductor de teatre i...
S.F.: ...I la Montse, que ha heretat el meu amor 
pels escenaris per dintre, i és adjunt de direcció i fa 
l’atrezzo del Taller Teatre Musical de l’àgora i ha 
col·laborat amb altres grups...
A.F.: Doncs la saga continua també amb dos 
néts que van fent camí en el món teatral professional, 
l’Èlia i el Marc Solé. Et demanen consells? Et saque-
gen la biblioteca?
S.F.: Em fan molt feliç podent-los deixar les 
obres que em demanen i parlant de teatre i compartint 
il·lusions, sobretot.
A.F.: De les moltes i precioses frases de teatre que 
recites sovint, quina creus que aniria com anell al dit 
per acabar aquesta entrevista? 
S.F.: [Ràpid, sense dubtar ni un segon]: Tout irait 
mal, mais il y a le Théâtre3!
 I l’Epíleg
Amb un recull de testimonis d’actrius i actors que han 
compartit	escenaris	i	il·lusions	teatrals	amb	Salvador	
Fité,	que	el	defineixen	com	a	director	i	expliquen	un	
record personal que tenen amb ell:
“Fa molts anys que vaig fer de mare seva, com a 
senyora Montesco quan ell feia de Romeo, a les 
escales de la Salut, i des de llavors encara dura la 
nostra amistat. Em va dirigir en nombrosos muntat-
ges i recordo que, com a director, tenia l’habilitat de 
deixar-te lliure per fer el que senties, però, com que 
té molt criteri, sabia portar-te amb subtilesa cap on 
havies d’arribar”.
Paquita Domingo. Actriu
Fotografia 7. Salvador Fité davant l’escenari del teatre 
de la Passió d’Oberammergau (Alemanya).
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“En Salvador estima els grans dramaturgs. I, mogut 
per aquest respecte i admiració, quan ell posa en esce-
na un text dramàtic ho fa amb una sensibilitat exqui-
sida. Recordo que, amb Palestra, la primera vegada 
que en Salvador em va proposar incorporar-me al re-
partiment d’una obra que ell dirigia va ser amb Mare 
coratge de Bertolt Brecht, en el personatge de la filla 
muda. Poc em pensava jo que seria un dels personat-
ges més difícils i alhora més agraïts que he fet i també 
el que més he estimat. Sempre he pensat que de la 
seva mà vaig aprendre a expressar els sentiments en 
escena sense necessitat de paraules”.
Fanny Bulló. Actriu
“He conegut altres directors, però cap com en Salvador 
Fité. Personalitat, tècnica, sensibilitat, art i, principal-
ment, una gran didàctica per ensenyar-nos a fer teatre. 
Recordo quan em va dirigir a la Joventut de la Faràn-
dula fent de sastre a la peça El burgès gentil home, de 
Molière. Va ser una experiència sensacional. Mai, pel 
meu coneixement, hauria aconseguit fer un paper com 
aquell. I també recordo la gran direcció que va fer a El 
retaule	del	flautista, on em va atorgar el paper del “cap 
de la vila” És inoblidable el carinyo i dedicació que 
em va tenir al dirigir-me aquest personatge”.
Sebastià Oller. Actor i director
“Un record personal que en tinc d’ell és que em va en-
senyar a gaudir del teatre. Com a director el definiria 
com a molt meticulós”. 
Conrad Oliver. Actor i director
“Crec que la primera vegada que vaig tenir lletra en una 
obra va ser gràcies al Salvador Fité al Poema de Nadal 
de Josep M. de Sagarra. Recordo que, tot assajant, el 
Salvador va voler que cantés A Betlem me’n vull anar. 
Tota la cançó sencera! El Josep Camarasa feia les con-
testes corresponents: Vull esmorzar!, etc., i jo em moria 
de vergonya, però el Salvador em va saber convèncer 
que jo podia fer-ho. Com a director resumeixo la seva 
forma de dirigir amb la paraula rigor. Exposava les in-
dicacions necessàries i t’orientava perquè, com a actor, 
donessis el màxim de les teves possibilitats”.
Francesc Ventura. Actor i director
“Vaig debutar representant Los habitantes de la casa 
deshabitada a Sant Llorenç Savall, dirigida pel Sal-
vador Fité i em vaig acomiadar dels escenaris repre-
sentant Las brujas de Salem al Teatre La Faràndula, 
també dirigida pel Salvador. El seu nom està unit, 
doncs, al principi i a la fi de la meva il·lusionada i ben 
recordada trajectòria teatral sabadellenca. Salvador és 
un director entregat, pacient i tenaç (Premi Tenacitat 
ben merescut). I sap treure el millor de cada persona, 
engrescant-la i sense encasellar-la”.
Pepita Barber. Actriu
“Recordo uns assajos a casa dels Fité, un menjador 
acollidor, un joc de cafè xinès que em fascinava... i un 
director que ens feia sentir protagonistes a tots; com 
ha de ser, penso. Sobretot amb principiants sense cap 
mena de preparació escènica, com era el meu cas i el 
de la majoria. Quan em va dir que jo tenia un paper a 
La boda de la chica i que faria de Chica, vaig pensar: 
“Amb tan poc temps que sóc al grup i ja faré de Chi-
ca!”, pensant que era la protagonista. Però no em va 
dir que faria de Chica... 1a!”
Paquita Company. Actriu
“Va ser el primer que em va ensenyar d’una manera 
magistral el valor de la paraula, de com dir el text dalt 
de l’escenari. És el director total. A cada muntatge et 
sorprenia amb la posada en escena, en el tracte i co-
neixement de cada un dels personatges”.
Jep Barceló. Actor
“Recordo una vegada que, assajant L’adobacasoris 
-de ben segur, per inseguretat o per nervis- , vaig en-
cendre un cigarret just en el moment d’entrar en esce-
na i el Salvador em va dir que si seguia fent allò aviat 
m’assemblaria al Carles Cano. No ho he tornat a fer 
més. Quan parlo d’ell, sempre m’hi refereixo com el 
meu pare teatral. A ell li dec la il·lusió, el respecte i el 
rigor per aquesta feina”. 
Carles Cano. Actor l
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3  Jean Giradoux.
